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C O L O F O N  E N  I N H O U C  
Maandblad voor imkers ISSN 0926-057 Het belang van de bijen voor de bestuiving van 
Jaargang 2, nummer 9, september 1993 Aubergine blijkt uit het hoofdartikel van Jan van den 
Uitgegeven door de lmkenbonden van de Aartsdiocesane Eijnde. Jan Mous licht in deze en volgende bijdragen 
Boeren- en Tuindersbond (ABTB) en van de Limburgse Land- een tipje van de sluier op, waardoor wij er achter 
en Tuinbouwbond (LLTB), de Bond van Bijenhoudersvan de komen hoe je volken met 120 000 bijen kunt krijgen 
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) en de Ver- waarvan je tot 150 kg honing per jaar kunt oogsten. 
eniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) J~,, de G~~~~ beschrijft in =ijn beginnersrubriek een 
Hoofdredacteur J. Beetsma handige manier om de raampjes schoon te maken. 
Redactie M.L. Boerjan, F.P. Bohlmeijer, A. M. Kuypers 
226 en J.M.F. Vleeming-van de Sande 
- Vaste medewerken W. Bohlrneijer-Mans, N. de Jong, 
J. de Groot, H. van der Kam 
Redactiesecretaris M.J.E.M. Canten 
Postbus 198, 6720 AD Bennekom - het plaatsen van een samenvatting in het Engels bij het 
Telefoon 08370-22422 , hoofdartikel. Voor de lezer in Nederland lijkt dit wat 
Telefax 08370-241 80r' overdreven. De reden waarom we deze samenvatting 
plaatsen is dat wij ruilabonnementen met imkerstijd- 
Financiele administratie schriften en abonnees in het buitenland hebben. Door 
Spoorlaan 350, 5038 CC Tilburg 
Telefoon 01 3-378582 
Bankrelatie RABO-bank Tilburg, 
rekeningnummer 18.52.12.077, ten name van 'Bijen'. 
Postbanknummer van de bank 1088813 . . 
Bijen venchijnt 11 keer per jaar omstreeks de eerste van de 
......................... maand, de juli- en augustusnummen warden gecornbineerd. Bestuiving aubergine J van den E i  227 
Proefnummer op aanvraag. Even bijpraten ................................................ n Mous 229 
Oplage 10.000 Voor beginnende imkers .......................... Jan de Groot 230 
Advertentietarieven Op aanvraag bij de redactiesecreta*. Insektenbestuiving: Tomaat ............... Chrjst Smeekens, 23_1* 
Advertenties in de rubriek 'Vraag en aanbod': Bijenplant in beeld: Lavendel ............. z . . . * . .  Never- .m 4.: 
f 15,OO per 20 woorden, elk extra woord f 0,50 Regioactivitdten: Studiedag N-....,...,..Ab' ypem @4 
Betaling bij opgave. Van imker tot imker ......................................... KQ Zoet a6 . 
Alle in Bijen gepubliceerde 
voor rekening van de auteurs. 
De redactie houdt zich het recht voor de bijdragen in te Korte berichten 
korten of te redigeren. 
Overname van artikelen en illustraties alleen met toe- 
stemming van de redactie en dan met bronvermelding. 
Kopij, opgave en betaling van advertenties moeten uiterlijk Stelling in proefschrift ............................ :, ................ 
zes weken voor de maand van plaatsing aan de redactie- 
secretaris worden ingestuurd. Tekst bij voorkeur op een 
diskette insturen. Zo mogelijk met foto's of dia's. 
Vormgeving en opmaak Jelle de Gruyter, Wageningen 
Digitale verwerking Reproka b.v., Amersfoort 
Druk Drukkerij Modern b.v., Bennekom 
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I Bij de voorpagina: Auberginebloemen zijn aantrekkelijk voor honingbijen (foto J. van den Eijnde) 
